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$PRQJ WKH ZRRGHQ DUFKLWHFWXUDO VWUXFWXUHV ZKLFK ZHUH HUHFWHG WKHUH RYHU WKH FHQWXULHV LW LV QRWHZRUWK\ WR
LQGLFDWHWKHVSHFLDOEHDXW\RIZRRGHQYHUQDFXODUFKXUFKHVIURPWKHVRXWKHDVWHUQSDUWRI3RODQG7KHLUFRQFHQWUDWLRQ
LQWKLVDUHDLVFRQVLGHUHGE\PDQ\DV³WKHRQHRIWKHELJJHVWLQWKHZRUOGDQGFRPSDUHGRQO\ZLWKVRPHUHJLRQVLQ
6FDQGLQDYLD´ >'XGD 0LFKQLHZVNL 0LFKQLHZVND :\S\FK @ 0DMRULW\ RI WKRVH WHPSOHV VWLOO H[LVWLQJ XQWLO
WRGD\ZHUHHUHFWHGEHWZHHQODWHWKDQGHDUO\WKFHQWXU\DQGLWLVUHSUHVHQWHGE\WZRW\SHVRIFKXUFKHVVRFDOOHG
³&DWKROLF FKXUFKHV´ ± EXLOW IRU WKH 3ROLVK 5RPDQ&DWKROLF FRPPXQLWLHV 3KRWR   DQG VR FDOOHG ³2UWKRGR[
FKXUFKHV´±EXLOW IRU WKH8NUDLQLDQ*UHHN&DWKROLFFRPPXQLWLHV 3KRWR7KLVGLYLVLRQ LQWR WZRDUFKLWHFWXUDOO\
GLIIHUHQWW\SHVRIFKXUFKGLUHFWO\UHVXOWVIURPWKHWZRVHSDUDEOH&KULVWLDQGHQRPLQDWLRQDOWUDGLWLRQVWKDWFRH[LVWHGLQ
WKHVHODQGVIRUFHQWXULHVDQGKDGGHYHORSHGGLVWLQFWIRUPVRIUHOLJLRXVULWXDODQGWKXVDOVRIRUPVRIWKHWHPSOH


3KRWR7KH&DWKROLF&KXUFKRI6WV3KLOLSDQG6W-DPHVLQ6ĊNRZD3RODQGZRRGHQWHPSOHEXLOWDURXQGRQWKH81(6&2:RUOG
+HULWDJH6LWHVLQFHsource: Fot. T. Tomaszek) 


3KRWR7KH&DWKROLF&KXUFKRI$VVXPSWLRQRI%OHVVHG9LUJLQ0DU\DQG6W0LFKDHO$UFKDQJHOLQ+DF]yZ3RODQGWKHROGHVWDQGELJJHVW
ZRRGHQJRWKLFWHPSOHLQ(XURSHHUHFWHGLQWKHWKFHQWXU\RQWKH81(6&2OLVWRI:RUOG+HULWDJH6LWHVVLQFH (source: Fot. T. Tomaszek)
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
3KRWR2UWKRGR[FKXUFKRI6W3DUDVNHYDLQ.ZLDWRĔZRRGHQ*UHHN&DWKROLFWHPSOHEXLOWDURXQG (source: Fot. T. Tomaszek)
'XHWRWKHSROLWLFDOFLUFXPVWDQFHVDIWHUWKH:RUOG:DU,,WKH8NUDLQLDQFRPPXQLWLHVZHUHGHSRUWHGIURPWKHDUHD
RI3RODQGE\WKH\HDUDQGWKHRUWKRGR[WHPSOHVZKLFKZHUHOHIWE\WKHPDQGQRWXVHGDQ\PRUHVORZO\ZHQW
LQWR UXLQ2QO\ UHFHQWO\ WKHUHKDYHEHHQPDQ\HIIRUWVXQGHUWDNHQ WR UHVWRUH WKHPDQGEULQJ WKHP WR WKHLURULJLQDO
EHDXW\
6R QRZ ZH DUH IDFLQJ WKH GLIILFXOW FKDOOHQJH WR GHYHORS WKH SURSHU PHWKRGRORJ\ RI WKHLU FRQVHUYDWLRQ
&RQVLGHULQJWKHYHU\EDGFRQGLWLRQVWDWXVDQGDGYDQFHGGHJUDGDWLRQRIEXLOGLQJPDWHULDOZRRGDVZHOODVWKHIDFW
WKDW IRUPRVWRI WKH WHPSOHVKDV UHPDLQHGSDUWLDOO\ WKH ULFKSRO\FKURPHRI LQWHULRU WKH\ UHTXLUHDFRPSUHKHQVLYH
FRQVHUYDWLRQDSSURDFKHQVXULQJQRWRQO\WKHVWUXFWXUDOVWDELOL]DWLRQRIWKHEXLOGLQJDQGSUHVHUYDWLRQRIWKHRULJLQDO
SRO\FKURPHRUQDPHQWDWLRQEXWPRVWRIDOOWKDWWKHLUVLJQLILFDQFHDQGDXWKHQWLFLW\ZLOOEHPDLQWDLQHG
7KHZRRGHQFKXUFKHVIURPVRXWKHDVWHUQSDUWRI3RODQG
$PLGWKHPRVWGHVWUR\HG\HWFRQWLQXDOO\VKRZLQJWKHXQLTXHDUFKLWHFWXUDOVROXWLRQVXVHGIRUHUHFWLQJWKHZRRGHQ
YHUQDFXODU RUWKRGR[ WHPSOHV LQ WKH DUHD RI VRXWKHDVWHUQ 3RODQG DUH*UHHN&DWKROLF FKXUFK RI WKH 3URWHFWLRQ RI
3XUHVW0RWKHURI*RG LQ0LĊNLV]6WDU\ 3KRWR*UHHN&DWKROLF FKXUFKRI WKH'RUPLWLRQRI0RWKHURI*RG LQ
%DELFH3KRWRDQG*UHHN&DWKROLFFKXUFKRI6W'PLWULLQ&HZNyZ3KRWR
7KHILUVWPHQWLRQHGWHPSOHGHVHUYHVH[FHSWLRQDOO\VSHFLDODWWHQWLRQDVWKHVW\OLVWLFDQGGHVLJQVROXWLRQVXVHGKHUH
DUH NLQG RI W\SLFDO IRU WKHPRQXPHQWDO %DURTXH DUFKLWHFWXUH ,W LV SUREDEO\ ³ WKH RQO\ VXUYLYLQJ H[DPSOH RI
ZRRGHQ DUFKLWHFWXUH RI WKH 2UWKRGR[ FKXUFK LQ VRXWKHDVWHUQ 3RODQG LQVSLUHG E\ D ZLGH UDQJH RI PDVRQU\
FRQVWUXFWLRQ RI WKH %DURTXH FKXUFKHV 7KLV WUHQG LV HPXODWHG DOVR E\ WKH LOOXVLRQLVW PRQXPHQWDO SDLQWLQJV
GHFRUDWLQJ ZDOO VXUIDFHV DQG WKH YDXOWLQJ RI WKH QDYH SRUFK DQG SUREDEO\ WKH VDQFWXDU\ ZKHUH WKH VXEVHTXHQW
UHSDLQWLQJ´>*LHP]D@
7KHLQWHULRUVRIDOORIWKHDERYHWHPSOHVZHUHDGRUQHGZLWKYHU\ULFKSRO\FKURPH>7RPDV]HN@QRZKHDYLO\
GDPDJHG3KRWR2ULJLQDOO\DOVRDOORIWKHPKDGEHHQIXUQLVKHGZLWKWKHLQQHUSDUWLWLRQZDOOWKHLFRQRVWDVLV
VXUYLYHGIUDJPHQWRIWKHPQRZDUHVWRUHGLQPXVHXPVLQWHUDOLDLQWKH'HSDUWPHQWRI2UWKRGR[$UWàDĔFXW&DVWOH
0XVHXP>7RPDV]HN@
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
3KRWR2UWKRGR[FKXUFKRIWKH3URWHFWLRQRI3XUHVW0RWKHURI*RGLQ0LĊNLV]6WDU\±FRQGLWLRQRI$XJXVW(source: Fot. T. Tomaszek)

3KRWR3RO\FKURPHRIRUWKRGR[FKXUFKRIWKH3URWHFWLRQRI3XUHVW0RWKHURI*RGLQ0LĊNLV]6WDU\±FRQGLWLRQRI$XJXVWsource: Fot. T. 
Tomaszek)

3KRWR2UWKRGR[FKXUFKRIWKH'RUPLWLRQRIWKH0RWKHURI*RGLQ%DELFH±FRQGLWLRQRI(source: Fot. T. Tomaszek)
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
3KRWR3RO\FKURPHRIRUWKRGR[FKXUFKRIWKH'RUPLWLRQRIWKH0RWKHURI*RGLQ%DELFH±FRQGLWLRQRI(source: Fot. T. Tomaszek)


3KRWR2UWKRGR[FKXUFKRI6W'PLWULLQ&HZNyZ±FRQGLWLRQRI(source: Fot. T. Tomaszek)

3KRWR3RO\FKURPHRIRUWKRGR[FKXUFKRI6W'PLWULLQ&HZNyZ±FRQGLWLRQRI(source: Fot. T. Tomaszek)

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$XWKHQWLFLW\DQGVLJQLILFDQFHLQZRRGHQEXLOGLQJV
7KHFRQFHSWVRI“authenticity”DQG“significance”RIDKLVWRULFEXLOGLQJDUHFRQVLGHUHGDVVRPHRI WKHFHQWUDO
LVVXHVRIWKHFRQWHPSRUDU\WKHRU\RIDUFKLWHFWXUHFRQVHUYDWLRQ>-RNLOHKWR@:KHQWKHSURSHUXQGHUVWDQGLQJRI
“significance”RIKHULWDJHEXLOGLQJDQGKHQFHWKHXQGHUVWDQGLQJRILWVSDUWLFXODU³YDOXHV´ZKLFKDUHUHVSRQVLEOHIRU
WKLVVLJQLILFDQFHDQGWKHUHIRUHPXVWEHVDYHGVKRXOGKHOSGHVLJQDSURSHUDSSURDFKWRLWVFRQVHUYDWLRQWKHVHDUFK
IRU “authenticity” LV LQWHQGHG WR VHFXUH WKH JXDUDQWHH IRU SUHVHUYLQJ WKH PRVW LPSRUWDQW DVSHFWV RI WKH VLWH
EXLOGLQJ
7KHLPSRUWDQFHRI“authenticity”ZKLOHDQDO\]LQJRIDQ\SRVVLEOHDOWHUDWLRQVWRWKHFRQGLWLRQRIWKHEXLOGLQJLV
YHU\FOHDUO\PDUNHGLQWKHHVVHQWLDODUFKLWHFWXUDOKHULWDJHSROLF\GRFXPHQWVHYHQWRPHQWLRQ“The Venice Charter”
RU ± HVSHFLDOO\ LPSRUWDQW IRU ZRRGHQ EXLOGLQJV ± “The Principles for the Preservation of Historic Timber 
Structures”. %RWK WKRVH GRFXPHQWV DUH VWDWLQJ WKDW WKH SULPDU\ DLP RI FRQVHUYDWLRQ LVPDLQWDLQLQJ WKH KLVWRULFDO
DXWKHQWLFLW\DQGLQWHJULW\RIWKHFXOWXUDOKHULWDJHWKHUHIRUHWKHKLVWRULFEXLOGLQJVVKRXOGEHSUHVHUYHGDV“authentic 
objects”FRQQHFWLQJWKHSDVWZLWKWKHSUHVHQW+RZWKHUHIRUH“authenticity”VKRXOGEHXQGHUVWRRGLQWKHFDVHRID
ZRRGHQKHULWDJHEXLOGLQJ",VWKHUHDQ\WKLQJVSHFLDOWKDWPDNHVWKLVNLQGRIVWUXFWXUHVYHU\XQLTXH"
:KHQSODQQLQJDQ\NLQGRIDQDOWHUDWLRQRUOHWVD\DQ\FRQVHUYDWLRQ³DFWLRQ´WKH“authenticity”FRQVHTXHQWO\
RXJKW WR EH WKH PDLQ IDFWRU IRU GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV 6R FRQVHUYDWLRQ DFWLRQ WKDW LV H[HFXWHG LQ RUGHU WR
PDLQWDLQVLJQLILFDQFHRIWKHEXLOGLQJVKRXOGEHGHVLJQHGDWWKHVDPHWLPHDVWRPDLQWDLQLWV>EXLOGLQJ@DXWKHQWLFLW\
+RZHYHUZKDWZDV DOUHDG\ GHVFULEHG FOHDUO\ DW“The Bergen Conference on Authenticity” ZKLFK WRRNSODFH LQ
 LQ %HUJHQ 1RUZD\ WKH “authenticity” RI WKH EXLOW DUFKLWHFWXUDO PRQXPHQW GRHV QRW DSSO\ WR D SDUWLFXODU
GLPHQVLRQ EXW RQ WKH FRQWUDU\ LW LV D FRPSOH[ PXOWLIDFHWHG LVVXH >/DUVHQ 0DUVWHLQ @ $FFRUGLQJ WR WKH
SURSRVDOVWKDWZHUHVHWRXWDWWKDWWLPHWKHILYHDUHDVPLJKWEHGHVLJQDWHGLQZKLFKDXWKHQWLFLW\FRXOGEHFRQVLGHUHG
DVDQHVVHQWLDO WRGHWHUPLQH WKHYDOLGLW\RIFDOOLQJVRPHWKLQJDSDUWRIFXOWXUDOKHULWDJH >/DUVHQ0DUVWHLQ@
$QG VR DUH DV IROORZV  7KH VKDSH RU GHVLJQSURMHFW VKDSH LV VRPHWKLQJ WKDW H[LVWV WKH SURMHFW LV VRPHWKLQJ
LQWHQGHG7KHPDWHULDOIDEULFRUVXEVWDQFH7KHIXQFWLRQRUXVHRI&RQWH[WRUSODFH³WKHVSLULWRISODFH´
³JHQLXVORFL´7HFKQLTXHVWUDGLWLRQVRUWHFKQRORJLHVWKDWLQFOXGHSUHLQGXVWULDODVZHOODVLQGXVWULDOWHFKQLTXHV
DQGWHFKQRORJLHV
7KHDERYHGLVWLQFWLRQDOORZVXVWRQRWLFHLPPHGLDWHO\WKDWWKHVHFRQGDUHD±DXWKHQWLFLW\RIWKHPDWHULDOIDEULF±
FDQCWEHHDVLO\DSSOLHGWRZRRGHQDUFKLWHFWXUHDQGPD\ORRNYHU\SUREOHPDWLF,WLVPRVWO\GXHWRYHU\IUDJLOHQDWXUH
RI WKHZRRG DV DQ RUJDQLF EXLOGLQJPDWHULDO UHVXOWLQJ LQ LWV UDSLG GHJUDGDWLRQ DQGZKDW LV WKH FRQVHTXHQFH WKH
QHFHVVLW\RIIUHTXHQWO\UHSODFHPHQWRIGHVWUR\HGHOHPHQWVRUSDUWV7KLVNLQGRISURFHGXUHLQYROYLQJUHSODFHPHQWRI
FRPSOHWHO\GHJUDGHGHOHPHQWVIRUQHZRQHVKDVORQJWUDGLWLRQLQFRQVHUYDWLRQRIZRRGHQDUFKLWHFWXUHHVSHFLDOO\LQ
-DSDQ 7KXVZHPXVW FRQVLGHU GLIIHUHQW ORRN DW WKLV LVVXH DV WKH“authentic” LQ WKLV VHQVH GRHV QRW QHFHVVDULO\
PHDQV“original”>/DUVHQ@
,WZLOODOORZXVWRDFFHSWWKDWWKHEXLOGLQJUHPDLQV³DXWKHQWLF´HYHQWKH³RULJLQDO´IDEULFLVUHSODFHGKRZHYHULQ
RUGHU WR EH OHJLWLPDWH DV ³DXWKHQWLF´ WKH ³QHZ´ HOHPHQWVPXVW EH IDEULFDWHG LQ WUDGLWLRQDOZD\ DQG E\ XVLQJ WKH
WUDGLWLRQDO WHFKQRORJLHV6R WKH³DXWKHQWLFLW\´ LVPDLQWDLQHGDV ORQJ WKH WUDGLWLRQDOZD\RIIDEULFDWLRQRIHOHPHQWV
OHWVD\WUDGLWLRQDOFDUSHQWU\LVSUHVHUYHG
%XWZKDWDERXWDOOWKHPRGLILFDWLRQVPDGHLQWKHKLVWRU\RIWKHEXLOGLQJ"&DQZHHDVLO\GLVWLQJXLVKZKDWLVWKH
QHFHVVDU\FRQGLWLRQIRU³VLJQLILFDQFH´DQGZKDW LVQRW"$FFRUGLQJWR-RNLOHKWRZKRTXRWHV WKH$UWLFOHRI“The 
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention” YHUVLRQ IURP  WKH
HYDOXDWLRQ RI WKH DXWKHQWLFLW\ „… does not limit consideration to original form and structure but includes all 
subsequent modifications and additions over the course of time, which themselves possess artistic or historic value”
>-RNLOHKWR@6RLQRUGHUWREHVLJQLILFDQWWKHVHPRGLILFDWLRQVRXJKWWREHD“valuable contribution”ZKLFKKDV
EHHQH[HFXWHGGXULQJWKHVXEVHTXHQWSHULRGVLQKLVWRU\RIDEXLOGLQJTheVenice Charter$UW
7KHDERYHPHQWLRQHGFRQFHSWRI“valuable contribution”VHHPVWREHMXVWLILHGLQWKHFDVHRIVWUXFWXUHVEXLOWRI
WKHGXUDEOHPDWHULDOVOLNHVWRQHRUEULFNEXWUHTXLUHVDIDUUHDFKLQJLQWHUSUHWDWLRQVWREHDSSOLFDEOHWRWKHZRRGHQ
EXLOGLQJV >/DUVHQ@7KHXVXDOPRGLILFDWLRQVH[HFXWHGGXULQJ OLIHWLPHRI WKHEXLOGLQJVHUHFWHGRISHUPDQHQW
PDWHULDOVDUHPRVWO\WKHDGGLWLRQVRIQHZSDUWVRU OD\HUVZKLOH LQ WKHFDVHRIZRRGHQDUFKLWHFWXUH LW LV LQJHQHUDO
UHSODFHPHQW RI HOHPHQWV SDUWVZKLFKZHUH GDPDJHGRU EXUQHG IRU WKH QHZ HOHPHQWV SDUWV$OVR DV“valuable 
contribution” FDQ EH UHJDUGHG “patina” RI WLPH ZKLFK DV D FRQGLWLRQ UHVSRQVLEOH IRU UHFRJQL]LQJ WKH EHDXW\
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DHVWKHWLFYDOXHRIEXLOGLQJLVDJDLQOHJLWLPDWHIRUVWUXFWXUHVPDGHRISHUPDQHQWPDWHULDOVEXWDOPRVWQRWXVDEOHWR
WKHVHPDGHRIZRRGDV³SDWLQD´PRVWOLNHO\LVWKHUHVXOWRIGHJUDGDWLRQDQGVKRZVHOHPHQWWKDWVKRXOGEHUHSODFHG
6RKRZWRDSSO\LQWKHFDVHRIZRRGHQVWUXFWXUHVWKHSUHIHUUHGQRZDGD\VLQDUFKLWHFWXUDOFRQVHUYDWLRQFRQFHSWRI
“minimum intervention”RU LQ WKHRWKHUZRUGV WKLVNLQGRIDSSURDFKZKLFK LQSUDFWLFHPHDQVSUHVHUYDWLRQRI WKH
EXLOGLQJLQLWVFXUUHQWFRQGLWLRQWRJHWKHUZLWKWKHPRGLILFDWLRQVH[HFXWHGLQLWVKLVWRU\"
,WFDQEHDVVXPHGWKDWDVORQJDVWKH³VWUXFWXUDOZKROHDQGVWDELOLW\´RIWKHKLVWRULFEXLOGLQJLVLQWDFWVRFDOOHG
“minimum intervention”DSSURDFKLQFRQVHUYDWLRQLVWKHPRVWDSSURSULDWHRQHDQGIXOO\MXVWLILHG1HYHUWKHOHVVWKLV
SRVWXODWHG PHWKRG VLPLODUO\ OLNH WKH FRQFHSW RI “valuable contribution” VHHPV WR EH PRUH DSSOLFDEOH LQ
FRQVHUYDWLRQRIEXLOGLQJVHUHFWHGIURPWKHGXUDEOHPDWHULDOVZKHUHWKHRULJLQDOIDEULFDQGWKHVXEVHTXHQW³YDOXDEOH
DGGLWLRQV´PD\EHSUHVHUYHGZLWKRXW FRPSURPLVLQJ WKHEXLOGLQJ WR WKH ORVVRI VWUXFWXUDO VWDELOLW\:KHQZHGHDO
ZLWK ZRRGHQ VWUXFWXUHV WKH FRQFHSW RI “minimal intervention” WDNHV RQ D QHZ PHDQLQJ >/DUVHQ @ DV WKLV
PHWKRG RI FRQVHUYDWLRQ RIWHQ PHDQV WKH UHSODFHPHQW RI ODUJH DPRXQW RI FRPSOHWHO\ GHJUDGHG HOHPHQWV SDUWV
ZKLFKLVWKHRQO\JXDUDQWHHIRUUHHVWDEOLVKLQJWKHWKUHDWHQHGVWDELOLW\RIWKHEXLOGLQJ
6RZKHUHWR ORRNIRU³VLJQLILFDQFH´ZKLFKLV LQIDFWZKDWZHLQWHQGWRVDYHLQFRQVHUYDWLRQSURFHVV LQVXFK
VWUXFWXUHV OLNH ZRRGHQ EXLOGLQJV" +RZ ³VLJQLILFDQFH´ GHSHQGV RQ ³DXWKHQWLFLW\´ DQG ZKDW DUH WKH KROGHUV RI
VLJQLILFDQFH" $FFRUGLQJ WR ZKDW LW ZDV VDLG EHIRUH ³VLJQLILFDQFH´ RI ZRRGHQ VWUXFWXUH VLPSO\ FDQCW UHO\ RQ
³DXWKHQWLFLW\´ RI LWV RULJLQDO IDEULF DV WKH RQO\ KROGHU RI VLJQLILFDQFH EXW LW LV LQFOXGHG LQ PDQ\ RWKHU DVSHFWV
$PRQJWKHPRVWLPSRUWDQWKROGHUVRIVLJQLILFDQFHZKLFKUHVXOWLQVLJQLILFDQFHDVVXFKVHHPWREHWKHDXWKHQWLFLW\
RI WUDGLWLRQDOEXLOGLQJPHWKRGVDVZHOODVXQGHUVWDQGLQJRIZRRGHQEXLOGLQJPRUHDVDSURFHVV WKDQDFRPSOHWHG
WDVN
7KHJXLGHOLQHVIRUFRQVHUYDWLRQ
4.1. The introductory remarks
,W LV SURSRVHG WKDW WKH PHWKRGRORJLFDO DSSURDFK IRU FRQVHUYDWLRQ RI ZRRGHQ RUWKRGR[ FKXUFKHV IURP VRXWK
HDVWHUQSDUWRI3RODQGRXJKWWREHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHJXLGHOLQHVGHILQHGLQWKHFKDUWHU“The Principles for the 
Preservation of Historic Timber Structures”DQGWKXVLWPXVWVWULYHWRPDLQWDLQWKH“authenticity”RI WKHWHPSOHV
7KHUHIRUH WKH HPSKDVLV VKRXOG EH SODFHG RQ WKH “importance” RI WKH XVDJH RI WUDGLWLRQDO WHFKQLTXHV DQG
WHFKQRORJLHVZKLOHFDUU\LQJRXWFRQVHUYDWLRQZRUNVZKLFKLV±DVLWZDVQRWLFHGE\/DUVHQDQG0DUVWHLQ>/DUVHQ
0DUVWHLQ@±RQHRIWKHSULRULW\DVSHFWVRIWKHDERYHGRFXPHQW
7KHVHWUDGLWLRQDOWHFKQRORJLHVGHYHORSHGDQGSHUIHFWHGRYHUWKHFHQWXULHVDUHWKHWHVWLPRQ\RISDVWHSRFKVDQG
UHSRVLWRU\RINQRZOHGJHDERXWZRRGZRUNLQJFRQVWUXFWLRQRIEXLOGLQJVRUORFDODUFKLWHFWXUDOVROXWLRQVDQGWKH\DUH
LSVR IDFWR D JXDUDQWHH IRU PDLQWDLQLQJ WKH ³DXWKHQWLFLW\´ RI WUDGLWLRQ RI ZRRGHQ DUFKLWHFWXUH DQG LWV FKDUP LQ
LQIOXHQFLQJ PRGHUQ SHRSOH 6R E\ UHSHDWLQJ WKH VROXWLRQV NQRZQ DQG XVHG IRU FHQWXULHV SURORQJHG ZLOO EH WKH
“value of life or the existence of a building in time”WKH“living value”>1HXZLUWK@ZLWKRXWPLVVWDWHPHQWV
DQGFKDQJHVGHJUDGLQJRULJLQDOFKDUDFWHURIWKHEXLOGLQJ7KHW\SHRIFRQVHUYDWLRQLQWHUYHQWLRQZKLFKLVEDVHGRQ
DERYHDVVXPSWLRQVKDVEHHQFDOOHGE\/DUVHQDQG0DUVWHLQDVDQ“ecological approach”>/DUVHQ0DUVWHLQ@
4.2. Conservation recommendations – architecture  
$VLJQLILFDQWQXPEHURIZRRGHQRUWKRGR[FKXUFKHVIURPVRXWKHDVWHUQ3RODQGDUHLQDYHU\EDGVKDSH,QDOPRVW
DOOFDVHVDKXJHDPRXQWRIHOHPHQWVKDYHGHJUDGHGKHDYLO\DQGWKHVDPHLWUHTXLUHV WREHUHSODFHGFRPSOHWHO\RU
SDUWLDOO\E\QHZHOHPHQWV
7KHVHHOHPHQWVVKRXOGWKHUHIRUHEHPDGHIURPWKHVDPHVSHFLHVRIZRRGDVWKHRULJLQDORQHVDQGIDEULFDWHGDV
ZHOO DV SUHSDUHG IROORZLQJ WKH WUDGLWLRQDO SURFHVVLQJ PHWKRGV $FFRUGLQJ WR WKH PHWKRGRORJ\ RI FRQVHUYDWLRQ
LQWHUYHQWLRQ WKDW KDV EHHQ SURSRVHG RQO\ WKH HOHPHQWV WKDW DUH WRWDOO\ GHJUDGHG ZLOO EH VXEMHFW WR FRPSOHWH
UHSODFHPHQWZKLOHWKRVHSDUWLDOO\GHJUDGHG±LILWZLOOQRWDIIHFWWKHLUPHFKDQLFDOVWUHQJWKDQGWKHORVVRIORFDORU
JOREDO VWDELOLW\ RI WKHREMHFW EXLOGLQJ± VKRXOGKDYH UHSODFHG MXVW GHJUDGHG IUDJPHQWV ,WZLOO JXDUDQWHH WKDW DV
PXFKDVSRVVLEOHRIRULJLQDOIDEULFLVOHIW
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7KH QHZ IUDJPHQWV RI HOHPHQWV UHSODFLQJ H[FKDQJHG LWHPV VKRXOG EH FRPELQHG ZLWK WKH UHPQDQWV RI WKH
RULJLQDO SDUWV E\XVLQJ WKH WUDGLWLRQDO FDUSHQWU\ MRLQWV ,I VXFKELQGLQJVZHUH QRW VXIILFLHQW LW LV UHFRPPHQGHG WR
DGGLWLRQDOO\ VWUHQJWKHQ WKH FRQWDFW SRLQWV DUHD RI WKH RULJLQDO ZLWK WKH ³LQVHUWLRQ´ XVLQJ RI DQ DSSURSULDWHO\
VHOHFWHGELQGHU
0DMRULW\RIZRRGHQRUWKRGR[FKXUFKHVIURPVRXWKHDVWHUQSDUWRI3RODQGKDYHVHFRQGDU\EULFNIRXQGDWLRQZKLFK
ZDVH[HFXWHGGXULQJVXEVHTXHQW UHSDLUVDQG LV LPSURSHU LQ WHUPVRI WHFKQRORJ\6R LW LV UHFRPPHQGHG WR UHSODFH
WKHVHIRXQGDWLRQVQRZRIWHQSUHVHUYHGLQIUDJPHQWDU\FRQGLWLRQZLWKDVWRQH³SOLQWK´,WZLOODOORZWRFRPHEDFNWR
WKHWUDGLWLRQDODQGWKXV³DXWKHQWLF´WHFKQRORJLFDOVROXWLRQVZKLFKZHUHPRVWSUREDEO\XVHGRULJLQDOO\7KH³SOLQWK´
KRZHYHU VKRXOG QRW EHPDGH LQ WKH IRUP RI VWRQHPDVRQU\ IRXQGDWLRQ EXW DV FRQVWUXFWLRQ RI ORRVHO\ VHW VWRQHV
VWDFNHGZLWKRXWPRUWDUERQGLQJ,WZRXOGDOORZWRSUHYHQWWKHSHQHWUDWLRQRIPRLVWXUHULVLQJWKURXJKPRUWDU
7KHELJJHVWFRQVHUYDWLRQLVVXHLV WRILQGWKHDSSURSULDWH WHFKQLFDOVROXWLRQVWKDWZRXOGHQDEOH WKHH[HFXWLRQRI
WKH DERYHPHQWLRQHG WUHDWPHQWV 'XH WR WKH VHYHULW\ RI WKH GDPDJH RI WKHPDMRULW\ RI WHPSOHV DQG WKH H[LVWLQJ
SRVVLELOLW\RIORVLQJWKHRYHUDOOVWUXFWXUDOVWDELOLW\E\VRPHRIWKHPLQVKRUWWLPHLWVHHPVWREHMXVWLILHGWRXVHWKH
PHWKRGRIDVOLJKWHOHYDWLRQRIWKHEXLOGLQJ,WZLOOHQDEOHWKHDFFHVVWRGHJUDGHGSDUWVLQWKHORZHUDUHDVDQGWKH
UHSODFHPHQWRIWKHIRXQGDWLRQ7KHLQWHQGHGHOHYDWLRQRIWKHEXLOGLQJDERYHJURXQGOHYHODQGHQVXULQJLWVVWDELOLW\
GXULQJ FRQVHUYDWLRQ ZRUN LV SRVVLEOH WKURXJK WKH XVH RI D VSHFLDOO\ GHVLJQHG ³IUDPH FRQVWUXFWLRQ V\VWHP´ D
VXSSRUWLQJ DQG VWDELOL]LQJ VWUXFWXUH IL[HG WR WKH IUDPHZRUN RI ZDOOV DQG E\ WKH PHDQV RI WKH SQHXPDWLF MDFNV
DUUDQJHGUHJXODUO\LQDOOFRUQHUVNQRWV)LJ3KRWR


)LJ±7KHVFKHPHRIWKHIUDPHFRQVWUXFWLRQV\VWHPIL[HGWRWKHIUDPHZRUNRIZDOOVDVXSSRUWLQJDQGVWDELOL]LQJVWUXFWXUHSURSRVHGIRUOLIWLQJ
WKHEXLOGLQJ
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
3KRWR±7KH&KDSHORIWKH+RO\1LFKRODVLQ.HQR]HUR1DWLRQDO3DUN.DUHOLD5XVVLDGXULQJWKHFRQVHUYDWLRQZRUNFDUULHGRXWXQGHUWKH
SURMHFW³7KH1RUZHJLDQ5XVVLDQFXOWXUDOKHULWDJHFRRSHUDWLRQ´LPSOHPHQWHGE\7KH'LUHFWRUDWHIRU&XOWXUDO+HULWDJHLQ1RUZD\
5LNVDQWLNYDUHQLQFROODERUDWLRQZLWKWKH0LQLVWU\RI&XOWXUHLQ5XVVLD7KHEXLOGLQJZDVHOHYDWHGE\MDFNLQJV\VWHPIRUOLIWLQJWKHZRRGHQ
EXLOGLQJVGHVLJQHGDQGSDWHQWHGE\1RUZHJLDQFDUSHQWHU%MDUQH/RIWKXV7KHDXWKRURIWKHSKRWRJUDSK\$QGHUV+DVOHVWDG5LNVDQWLNYDUHQ
1RUZD\

,I WKH PHWKRG RI WKH HOHYDWLRQ RI WKH EXLOGLQJ SURYHG WR EH QRW IHDVLEOH IRU WKH WHFKQLFDO UHDVRQV D SRVVLEOH
GLVPDQWOLQJ WR WKH LQGLYLGXDO HOHPHQWV DQG WKHQ UHDVVHPEOLQJ VKRXOG EH FRQVLGHUHG +RZHYHU WKLV NLQG RI
SURFHGXUHHYHQLILWLVSRVVLEOHLVH[WUHPHO\GLIILFXOWWREHSHUIRUPHG
4.3. Conservation recommendations – polychrome of the interior  
7KHRWKHUSUREOHPUHPDLQVWKHFRQVHUYDWLRQRIXVXDOO\SDLQWHGLQWHPSHUDGHFRUDWLRQSRO\FKURPHRIWKHLQWHULRU
RI ZRRGHQ RUWKRGR[ FKXUFKHV IURP VRXWKHDVWHUQ SDUW RI 3RODQG 7KHLU FRQGLWLRQ VLPLODUO\ WR WKH ZKROH
DUFKLWHFWXUDOVWUXFWXUHLWVHOILVYHU\EDGDQGWKHUHIRUHGHPDQGVDIXOOWHFKQLFDODQGDHVWKHWLFFRQVHUYDWLRQ
5HJDUGLQJWKHFRPSOH[SURFHGXUHRIUHSODFHPHQWRIWRWDOO\GHJUDGHGHOHPHQWVRUWKHLUGHJUDGHGIUDJPHQWVWR
WKHQHZHOHPHQWVLWZLOOEHQHFHVVDU\WRSHUIRUPDWUDQVIHURISRO\FKURPHIURPWKHVHHOHPHQWVRUIUDJPHQWVZKLFK
DUH FRYHUHG E\ SDLQWHG GHFRUDWLRQ DQG LQWHQGHG IRU FRPSOHWH UHSODFHPHQW 7KH WUDQVIHU RI SRO\FKURPH RXJKW EH
H[HFXWHG UHJDUGOHVV RI WKH FDUULHG RXW WHFKQLFDO PHWKRG RI FRQVHUYDWLRQ LQWHUYHQWLRQ LQ UHODWLRQ WR DUFKLWHFWXUDO
VWUXFWXUHERWKLQWKHFDVHRIHOHYDWLRQRIWKHEXLOGLQJDVZHOODVLWVGLVPDQWOLQJDQGODWHUUHDVVHPEOLQJ
7KHSUHYLRXVVWXGLHVKDYHVKRZQWKDWWKHPRVWDSSURSULDWHZRXOGEHWRWUDQVIHUWRWKHQHZEDVHWKHSDLQWOD\HUV
WRJHWKHUZLWK OD\HURI JURXQGLQJ DQG DQRXWHU OD\HU RI WKH RULJLQDO VXEVWUDWH± H[WHUQDO OD\HURIZRRGHQ HOHPHQW
)LJ

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 

)LJ±7KHVFKHPDWLFGLDJUDP>,;,9@RIH[HFXWLRQRIWKHWUDQVIHURISRO\FKURPHWRDQHZEDVHEDVHGRQDSURSRVDOGHYHORSHGIRUWKHRUWKRGR[
FKXUFKLQ0LĊNLV]6WDU\
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7KH WUDQVIHUUHG RXWHU OD\HU RI WKH RULJLQDO VXEVWUDWH ZLOO UHTXLUH D VWUXFWXUDO UHLQIRUFHPHQW GXH WR DGYDQFHG
GHWHULRUDWLRQRIZRRGDQGVLJQLILFDQWZHDNHQLQJRILWVPHFKDQLFDOVWUHQJWK7KHFRQGXFWHGVWXGLHVKDVVKRZQWKDW
IRU WKHEHVWUHVXOWV WKHVWUXFWXUDO LPSUHJQDWLRQVKRXOGEHPDGHZLWKWKHVROXWLRQRIV\QWKHWLFUHVLQ3DUDORLG%
>7RPDV]HN@
7HFKQLFDOO\SUHSDUHGDQGSURWHFWHGIURPWKHSRO\FKURPHIDFHWKHWUDQVIHUUHGHOHPHQWVSDUWVVKRXOGEHIDVWHQHG
³DQHZ´LQWKHRULJLQDOSODFHWRWKHSUHYLRXVO\UHSODFHGHOHPHQWV,WZRXOGHQVXUHWKDWWKHRULJLQDOFRPSRVLWLRQRIWKH
SRO\FKURPHPDLQWDLQVLWV³DXWKHQWLFLW\´
:LWKDYLHZWRWKHXQIRUHVHHQGHIRUPDWLRQVRIWKHEDVHUHSODFHGHOHPHQWVPDLQO\GXHWRWKHQDWXUDOYDULDWLRQVLQ
YROXPHRIWLPEHUWKHHOHPHQWVZKLFKZLOOEHWUDQVIHUUHGVKRXOGEHIDVWHQWRWKHZDOOVRQO\E\PHDQVRIWKHZRRGHQ
SHJV,WZLOODOORZIRUWKHLUHDV\PRYHPHQWWKXVSUHYHQWLQJWKHPIURPEUHDNLQJ
4.4. The other conservation recommendations  
$VHSDUDWH LVVXH LVPDLQWDLQLQJRI WKH ³DXWKHQWLFLW\´RI WKH LQWHULRURI WKH WHPSOHV$V LWZDV VDLGPDMRULW\RI
RUWKRGR[FKXUFKHV IURPVRXWKHDVWHUQSDUWRI3RODQGZHUH IXUQLVKHGZLWK LFRQRVWDVLV8QIRUWXQDWHO\ LQDOPRVWDOO
FDVHV WKLV WKHPRVW LPSRUWDQWHOHPHQWIRURUWKRGR[FKXUFKHVKDVEHHQPRYHG WR WKHZDUHKRXVHVRIPXVHXPIURP
3RGNDUSDFLHWKHUHJLRQRI3RODQGORFDWHGLQVRXWKHDVWHUQSDUWRIFRXQWU\GXULQJSURWHFWLRQZRUNVZKLFKKDGEHHQ
XQGHUWDNHQLQWKH
VDQG
VRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\
7KHUHIRUHWKLVLVDSULRULW\WRUHVWLWXWHWKHVHLFRQRVWDVLVWRWKHLQWHULRUVRIWKHWHPSOHVDQGWKHUHE\WRUHHVWDEOLVK
WKHLUDXWKHQWLFIRUPDODQGVSLULWXDOGHVLJQ'XHWRWKHDGYDQFHGGHVWUXFWLRQRIWHPSOHVLWZLOOEHSRVVLEOHRQO\DIWHU
WKHLUIXOOFRQVHUYDWLRQDQGDIWHUFDUU\LQJRXWDOOWKHQHFHVVDU\FRQVHUYDWLRQZRUNZLWKLFRQRVWDVLV
$FNQRZOHGJHPHQWV
6SHFLDO WKDQNV WR $QGHUV +DVOHVWDG DQG 1LOV 0DUVWHLQ WKH IRUPHU 'LUHFWRU *HQHUDO RI 7KH 'LUHFWRUDWH IRU
&XOWXUDO+HULWDJH LQ1RUZD\ 5LNVDQWLNYDUHQ IRU VKDULQJ SRVWHG SLFWXUH DQG FRQVHQW IRU LWV SXEOLFDWLRQ RI WKH
MDFNLQJV\VWHPIRUOLIWLQJRIWKHZRRGHQEXLOGLQJV
5HIHUHQFHV
>@'XGD00LFKQLHZVNL$0LFKQLHZVND0:\S\FK6KoĞcioáy Drewniane Karpat – Polska i Sáowacja,6%13UXV]NyZ
>@ *LHP]D -  &HUNLHZ SZ 3RNURZ %RJXURG]LF\ Z0LĊNLV]X 6WDU\P LQ .DGáXF]ND $Project Report LQRescuing the Hidden 
European Wooden Churches Heritage – an International Methodology for Implementing a Database for Restoration Projects6FLHQWLILF(GLWRUV
7DPSRQH*DQG6HPSOLFL0,WDO\
>@7RPDV]HN7:\VWUyMPDODUVNLZQĊWU]DGUHZQLDQHMFHUNZLZ0LĊNLV]X6WDU\PVWDQ]DFKRZDQLDRUD]SUREOHPDW\NDNRQVHUZDWRUVND
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i InĪynieria ĝrodowiska]WV5]HV]yZ
>@7RPDV]HN7 ,NRQRVWDVFHUNZL]0LĊNLV]D6WDUHJR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